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  ﭼﮑﯿﺪه
واز  ﺑـﻮده  ﺑﯿﻤـﺎري  ﮐـﺎﻫﺶ  اﺻـﻠﯽ  راﻫﻬـﺎي  از ﯾﮑﯽ آﻧﺪﻣﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮐﺎﻻآزار ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه: اﻫﺪاف و زﻣﯿﻨﻪ
 ﺳـﻤﻮم  ﺟـﺰو  و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  رﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﮐـﺎﻻآزا  ﺑﺮدن ﺑﯿﻦ از ﺑﺮاي ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﻤﻮﻣﯽ از ﯾﮑﯽ ﻓﺎﯾﮑﺎم ﻧﻈﺮ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻢ
 از را ﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ  ﭘﺸـﻪ  زﯾـﺎدي  ﺣـﺪ  ﺗﺎ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺪت ﻃﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﮑﺎم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻟﺬا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
  .ﺑﺮد ﺑﯿﻦ
 ﺷـﻬﺮ  ﻣﺸـﮑﯿﻦ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻻآزار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ روي ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در: ﮐﺎر روش
 0001 ﻣﯿـﺰان  ﺑـﻪ  و اﻧﺘﺨـﺎب  روﺳـﺘﺎ  ﻫـﺮ  از ﺧـﺎﻧﻮار  01 و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻌﻨﻮان آﻟﻮده، روﺳﺘﺎي 2 اﺑﺘﺪا.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ردﻣﻮ
 ﻫـﺎي  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  در ﭼﺴـﺒﺎن  ﺗﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ.ﺷﺪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﮔﺮم 0/3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﮑﺎم ﻣﻮرد،ﺑﺎ روﺳﺘﺎي از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  .ﮔﺮدﯾﺪ (روﺳﺘﺎ 2 ﻫﺮ در) ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺨﯿﺺﺗﺸووﻓﻮرﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﻗﺪامﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ
. ف% 7/5 ، ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﯽ . ف% 5 ، ﮐﺎﻧـﺪﯾﻼﮐﯽ  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس % 07/5 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﯾﻦ در ﺷﺪه ﺻﯿﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ ﻣﻮرد 425 : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 -54 -03 -51 – 3 ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻣﻮرد،ﺑﻪ روﺳﺘﺎي در ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﺛﺮ در. ﺑﻮدﻧﺪ داﮐﺘﻮس ﻻﻧﺠﯽ. ف%  9/5 ، ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﮑﻮس. ف% 7/5 ﻣﺎژور،
  .رﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ از ﻫﺎ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ% 001 و% 001 -% 39 -% 09 -% 38 -%96/5-% 97/5 ﺣﺪود در ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﺑﻌﺪ روز 09 و57- 06
 ﺑـﺮاي  ﻓﺼـﻠﯽ  ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﻮﺷﺶ  درﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎﻫﻪ3ﺑﻘﺎي ﺑﺎ ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﻓﺼـﻞ  آﻏـﺎز  از ﻗﺒـﻞ  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺳﻢ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و دارد ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ ﭘﺸﻪ نﺑﺮد ﺑﯿﻦ از و ﻻآزارﺎﮐ ﺑﯿﻤﺎري از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
  .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻞ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ  ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ؛ ﮐﺎﻻآزار؛ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ؛ ﻓﺎﯾﮑﺎم : يﮐﻠﯿﺪﮐﻠﻤﺎت 
   141ﻫﺎدي ﺻﺎدﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                        ...                                   (ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب) ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي از ﮔﺮوﻫﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ از ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ ﻣﻞﺷﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ دام و
 اﯾﺠـﺎد  ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ  اﻧﮕﻠﻬـﺎي  از ﮔﻮﻧﻪ 12 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ
        ﭘﺸ ــﻪ ﮔ ــﺰش ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺑﯿﻤ ــﺎري ﻋﺎﻣ ــﻞ. ﮔﺮدﻧ ــﺪ ﻣ ــﯽ
ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﯿﻨـﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺮ ﻣﺎده ﻫﺎيﯽﺧﺎﮐ
1
 ﺟﻨﺴـﻬﺎي  از 
ﻟﻮﺗﺰوﻣﯿـﺎ  و ﻗـﺪﯾﻢ  دﻧﯿﺎي در ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس
2
 دﻧﯿـﺎي  در 
 ﺣـﺎل  در. ﺷـﻮد  ﻣـﯽ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﯽ     ﻧﺎﻗﻞ ﺟﺪﯾﺪ
 66) ﺟﻬـﺎن ﮐﺸـﻮر 88 در ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﯿﻤـﺎري ﺎﺿـﺮﺣ
 در( ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎي از ﮐﺸﻮر 22 و ﻗﺪﯾﻢ يدﻧﯿﺎ از ﮐﺸﻮر
 ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه  وآﻣﺮﯾﮑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎ، ﻫﺎي ﻗﺎره
 و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺣﺎل در ﮐﺸﻮر 27 ﻫﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﮐﻪ
  . [1-4] دارد وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر 31
 ﻣﯿﻠﯿـﻮن  21-41 ﺟﻬـﺎن  در ﺑﯿﻤـﺎري  اﯾـﻦ  ﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان 
 ﻣﻮرد ﻣﯿﻠﯿﻮن 1/5– 2 آن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﯿﺰان و ﻣﻮرد
 ﺟﺪﯾـﺪ  ﻣـﻮرد  ﻫـﺰار  005 ﺣـﺪود  در ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  و اﺳﺖ
 و اﻓﺘـﺪ  ﻣﯽ اﺗﻔﺎق دﻧﯿﺎ در( ﮐﺎﻻآزار) اﺣﺸﺎﯾﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز
 دﻧﯿﺎ در ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن 053 از ﺑﯿﺶ OHW ﺑﺮآورد ﻃﺒﻖ
  ﺣـﺪود . ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ  اﻧﻮاع ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در
 از ﺟﻬـﺎن  ﮐﺸـﻮر  5 از اﺣﺸـﺎﯾﯽ  ﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز ﻟ ﻣﻮارد% 09
 ﺑﺮزﯾـﻞ  و ﻧﭙـﺎل  ﺳـﻮدان،  ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن،  ﺑـﻨﮕﻼدش،  ﺟﻤﻠﻪ
 ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯽ، ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﺰارش
 95 ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  اﺣﺸـﺎﯾﯽ  ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز  از ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ
  . [5-7] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار
اﮔﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ( ﮐﺎﻻآزار)ﺑﯿﻤﺎري ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ 
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري  .ﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد در ا
ﮐﺸﻮر  از اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي( ﺗﮏ ﮔﯿﺮ) ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﻮرادﯾﮏ
 و ﻓﺎرس، اردﺑﯿﻞ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎ
      رخ ( ﺑﻮﻣﯽ) آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺪﻣﯿﮏ
  . [8] دﻫﺪﻣﯽ
از ﮐﻞ ﻣﻮارد ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  %66/1 ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ،
  . [9] ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
                                                       
eanimotobelhP 1
aiymoztuL 2
 ﻣﻮرد 6502 ﺗﻌﺪاد 7731- 5831ﺳﺎل ازآﻣﺎر ﻃﺒﻖ
 ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد 516 ﮐﻪ داده رخ اﯾﺮان در ﮐﺎﻻآزار
 403 ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ازو ﺑﻮده اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 در ﮐﻪ ﺑﻮده ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد
 در ﯿﻤﺎريﺑ اﯾﻦ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل
 ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ آن ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻮده اي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻮع از اﯾﺮان
 ﺳﺎل 01 زﯾﺮ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ اﮐﺜﺮادر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﯾﻨﻔﺎﻧﺘﻮم
 05ﺷﻬﺮ ﺣﺘﯽ  ﺸﮑﯿﻦدر ﻣ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ.ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺷﻮد ﻣﯽدﯾﺪه ﺳﺎل2زﯾﺮدرﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎريدرﺻﺪ 
  .[6،7،01]
ﺷﮑﻞ ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل 
ﺑﯿﻤﺎري ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ دوران و ﺷﮑﻞ ﻣﺰﻣﻦ 
  . [11] ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺟﻨﺲ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎي ﭘﺸﻪ از ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻞ
ﺳـﯿﻮسوﻻر
3
 ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس دوﮔﻮﻧ ـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ 
ﮐﺎﻧﺪﯾﻼﮐﯽ
4
ﭘﺮﻓﯿﻠﻮي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس و 
5
 ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 
 اﯾـﺮان  ﮐﺸـﻮر  ﻏـﺮب  ﺷـﻤﺎل  در و ﺷـﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺻﻠﯽ
 ﻣﻬ ــﻢ ﻧﺎﻗ ــﻞ ﺑﻌﻨ ــﻮان (ﺷ ــﺮﻗﯽ آذرﺑﺎﯾﺠ ــﺎن و اردﺑﯿ ــﻞ)
.[1،4،5] اﻧﺪﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺑﯿﻤـﺎري  اﻧﺘﻘـﺎل  در ﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ  ﭘﺸـﻪ  ﮐـﻪ  ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﺮ  ﻣﺒـﺎرزه  اﯾﻨﮑـﻪ  و ﺪدارﻧ ﺑﺮﻋﻬﺪهﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﺣﺸﺎﯾﯽ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ) ﺑﯿﻤـﺎري  ﻣﺜﻠـﺚ  روي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ
 ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت (ﻣﺨﺰن و ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺎﻣﻞ،
 ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻨﻮع ﻋﻠﺖ ﺑﻪ (ﺳﺎﻧﺎن ﺳﮓ و ﺳﮓ)
 راه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬا اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮔﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ ﻋﻠﺖ
 از ﺑﺸـﺮ . ﺷـﺪ  ﺑﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﻦ از و ﻣﺒﺎرزه ،ﺣﻞ
 در ﺧـﻮد  رﻗﯿـﺐ  ﺣﺸـﺮات  ﺑـﺎ  ﻣﺒـﺎرزه  ﺑـﻪ  ﺷﺮوع اﺑﺘﺪا
 ﻧﻮﺷـﺘﻪ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﯽﻗﺪﯾﻤ و اوﻟﯿﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺮده  زﻧﺪﮔﯽ
 ﻫـﺎي  ﺘﻪﻧﻮﺷ ـ ،ﮐﺸـﻬﺎ  ﺣﺸﺮه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ
 ﺳـﺎل  0064 ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ  ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯽ و روﺳﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 از 3671 ﺳـﺎل  در. ﮔـﺮدد  ﻣـﯽ  ﺑـﺮ  ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯿﻼد از ﻗﺒﻞ
 از ﻗﺒـﻞ .  ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﮐـﺶ  ﺣﺸﺮه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ
                                                       
suissuorraL 3
ikalednak.HP 4
iweilifrep.HP 5
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 ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ
 در 9391 ﺳ ــﺎل در ﺟﻨ ــﮓ اﯾ ــﻦ از ﺑﻌ ــﺪ وﻟ ــﯽ ﺑﻮدﻧ ــﺪ
 ﺳﻨﺘﺰ رﺳﻤﺎً ت.د.د ﮐﺸﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺮ ﺑﻨﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ
 آن از ﺑﻌـﺪ  و ﻧﻬـﺎد  ﺑﻨﺎ را ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻟﯽ ﮐﺸﻬﺎي ﺣﺸﺮه
 ﮐﻠﺮه ﺑﺎﻣﺎﺗﻪ، ﮐﺎر ﻓﺴﻔﺮه، ﮔﺮوﻫﻬﺎي در ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  .  [21-41] آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻏﯿﺮه و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و
 ﮔﺬﺷـﺘﻪ  در ،ﯾـﺎ ر ﻻﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮدن ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از و دﻧﯿـﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي
 ﺣﺴﺎس ﺑﻌﻠﺖ .ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻪ اﻗﺪام ،اﯾﺮان رد
 اﮐﺜـﺮ  ﺑـﻪ  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺮ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎي ﭘﺸﻪ  ﺑﻮدن
 آﻧﻬـﺎ،  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  از ﮔـﺰارش  وﺟﻮد ﻋﺪم و ﮐﺸﻬﺎ ﺣﺸﺮه
 ﺑﺨﺼـﻮص  اﺑﻘـﺎﯾﯽ  ﺳﻤﻮم از ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺗﻤﺎم در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺷـﺪ  ﻣـﯽ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ  ﮐﻨﺘـﺮل  ﺑﺮاي ت.د.د
 آن ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﻪ  وﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ  ﭘﺸـﻪ  ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ
 ﺑﺎ وﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﯿﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ ﭘﺸـﻪ ، ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻗﻄـﻊ
  . [51-91] .ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺳﺮ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
 ﺑـﻮدن  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑـﻪ  رو ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻟﺬا
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺳـﻤﻮم  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻟـﺰوم  ،ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز  ﻣﻮارد
 .رﺳـﺪ  ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﯿﻬﺎﺧﺎﮐ ﭘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي
 ﺑﻨـﺪﯾﻮﮐﺎرب  ﺳـﻢ  ﺑﻘﺎي ﻣﯿﺰان و ي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﺎ  اﯾـﺮان  در و ﺑـﻮده  ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎﺗـﻪ  ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم ﺟﺰو ﮐﻪ
 اﺧﺘﯿـﺎر  در ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  ﺳﻤﻮم ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دارد ﻗﺮار ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت
ﺮوز ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻏﯿـﺮ ﺑ  ـاﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸـﮑﻞ 
، دﯾﮕـﺮ در ﺑـﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻤﻮم
 ﺑـﺮاي  ﺗـﺎ  ﺷـﺪ،  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺗﺼـﻤﯿﻢ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟـﯽ 
 در( ﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ ﭘﺸـﻪ ) ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﯿﻤـﺎري  ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ ﮐﻨﺘـﺮل 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب ﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﮐﺎﻻآزار ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
.ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ
  
   ﮐﺎر روش
 ،ﻧﮕـﺮ  آﯾﻨـﺪه  ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در
 در ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ ﮐـﺎﻻآزار  روي ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب ﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان
 9831 ﺳﺎل در اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﺎن از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
   .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد
 ﻗﺴﻤﺖ در آﻧﺪﻣﯿﮏ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺟﺰو ﮐﻪ روﺳﺘﺎ دو اﺑﺘﺪا
 آﻣﺎر داراي و ﺷﺪه واﻗﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻏﺮب
 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  در ﮐـﺎﻻآزار  ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮي
 ﺑﻨـﺎم  ﻫﺎروﺳـﺘﺎ  آن از ﯾﮑـﯽ  ﺑﻌﺪ . ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮد اﺧﯿﺮ
 و ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ  ﺑـﺮاي  ،ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺣﻤﺪآﺑﺎد روﺳﺘﺎي
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺷﺎﻫﺪ روﺳﺘﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ روﺳﺘﺎي
 ﺷـﻤﺎل،  ﺷـﺎﻣﻞ  ﮐﻪ ﻫﺎروﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ از ﺳﭙﺲ و
 2 امﻫﺮﮐـﺪ روﺳـﺘﺎ ﻣﺮﮐـﺰ و ﻣﻐـﺮب ﻣﺸـﺮق، ﺟﻨـﻮب،
 اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ داراي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯿﮑﻪ ﺎﺤﺗﺮﺟﯿ ﺧﺎﻧﻮار
 اﻧﺘﺨـﺎب  (ﻫﺮروﺳﺘﺎ از ﺧﺎﻧﻮار 01ﺟﻤﻌﺎ) ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ
. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد و ﮔﺮدﯾﺪه
 ﺗﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺣﻞ در
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺮي وﻓﻮر ﭼﺴﺒﺎن
 و. ﮔﺮدﯾﺪ اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﺑﻪ ﻣﻮرد روﺳﺘﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي از ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﭙﺲ
 و ﺣﻤﺎم ﺗﻮاﻟﺖ، اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻣﺎﮐﻦ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 001 اﻧﺪازه
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻃﯿﻮر دام اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺤﻞ
 ﺑﺎ و ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم 0/3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب ﺳﻢ
 ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻟﯿﺘﺮي 02 ﺳﻤﭙﺎش از اﺳﺘﻔﺎده
  . ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻓﻮاﺻــــﻞ ﺑـــ ـﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷـــ ــﯽ از ﺑﻌـــ ــﺪ ﺣﻠــــﻪﻣﺮ
 ﺗﻠـﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺑ ـﻪ اﻗـﺪام روز 09،57،06،54،03،51،3
 ﺷـﺪه  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي در ﭼﺴﺒﺎن
 ﻗﺒـﻞ  ﮐـﻪ  ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻪ.ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﻬﺎي در و
 ﻏـﺮوب  از ﻗﺒـﻞ  ﯾﻌﻨـﯽ  ﺧﺎﮐﯿﻬـﺎ  ﭘﺸـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺷﺮوع از
 01 ﻣﻨـﺰل  ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي  و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺬاري ﺗﻠﻪ آﻓﺘﺎب
 روﺳﺘﺎ ﻫﺮ در ﭼﺴﺒﺎن ﺗﻠﻪ 001 ﺟﻤﻌﺎ و نﭼﺴﺒﺎ ﺗﻠﻪ ﻋﺪد
 ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺪ روز آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع از ﻗﺒﻞ و ﺷﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﺎر
 آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه  در. ﺷـﺪ  ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ و آوري
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺷﺪه ﺻﯿﺪ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎي ﭘﺸﻪ ﺳﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا
    ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  اﻟﮑـﻞ  داﺧـﻞ  در و ﮔﺸـﺘﻪ  ﺟـﺪا  ﺳﻮزن ﺳﺮ از
 ﮕﺎﻫﯽآزﻣﺎﯾﺸ ـ ﻫـﺎي  ﮐـﺎر  ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺣﺸـﺮه  ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﺧﺮ در و اﻧﺠﺎم
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 ﮐﻠﯿﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﭘﺸﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ و آوري ﺟﻤﻊ و ﮔﺬاري ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺎر
             ﺻــﻮرت ﻫــﻢ ﺑــﺎ وﻣــﻮرد ﺷــﺎﻫﺪ روﺳــﺘﺎي دو در
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ
 در ﮐـﻪ  ﺑﻮد روﺳﺘﺎ دو ﻫﺎي داده ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻫﺮ در ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﺑﻌﺪ ﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻮردﻣ روﺳﺘﺎي
 ﻣـﯽ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﺷﯽ ﺳﻢ از ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 روﺳـﺘﺎي  در ﻧـﺎﻗﻠﯿﻦ  ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﺑـﺎ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد و ﺷﺪ
داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪ
آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ در 
 ﻓﺮاواﻧـﯽ  و ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧـﯽ 
 ﻣـﻮرد 61ﻧﺴـﺨﻪ  sspsاﻓﺰارآﻣـﺎري  در ﻧـﺮم ﻧﺴـﺒﯽ
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺮ  ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد روﺳﺘﺎي دو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻃﻮل در 
 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮار 01 ﮐﺪام
ﺑـﺎ ﺳـﻢ  ﻣـﻮرد،  روﺳـﺘﺎي ﻣﻨـﺎزل  از ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘـﺮ  0001
 ﺑﻪ ﻃﺮح، ﻣﺎه 3 ﻃﻮل در. ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب
 ﭼﺴـﺒﺎن  ﺗﻠـﻪ   008ﺟﻤﻌﺎ و ﺗﻠﻪ 001ﻫﺮﺑﺎر و ﺑﺎر 8ﺗﻌﺪاد
 ﭘﺸـﻪ  ﻣـﻮرد  425 ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر و ﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﺎر
 ﻣـﻮرد 514 ﺗﻌـﺪاد، اﯾـﻦ از ﮐـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺻـﯿﺪ ﺧـﺎﮐﯽ
 ﻣـﻮرد 901 و ﺷـﺎﻫﺪ روﺳـﺘﺎي ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط( %97/2)
 روﺳـﺘﺎي) اﺣﻤـﺪآﺑﺎد روﺳـﺘﺎي ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط (%02/8)
 5 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪ در. ﺑﻮد( ﻣﻮرد
 ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  داده ﺗﺸـﺨﯿﺺ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﺷـﺎﻫﺪ  روﺳـﺘﺎي  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﻮﻧﻪ 4 از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
. ف% 9/62 ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـــﯽ،. ف% 11 ﮐﺎﻧـــﺪﯾﻼﮐﯽ،. ف% 07
 ﮔﻮﻧـﻪ  4 و داﮐﺘـﻮس  ﻻﻧﺠـﯽ . ف% 9/62 و ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﮑﻮس،
 ﮐﺎﻧﺪﯾﻼﮐﯽ،. ف% 17/5 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرد روﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
. ف% 5 و داﮐﺘـﻮس  ﻻﻧﺠـﯽ . ف% 01 ﻣﺎژور،. ف% 31/5
 ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺸﻪ ﮔﻮﻧﻪ 5 ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر. ﺑﻮد ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﮑﻮس
 ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣ ــﻮس ﮔﻮﻧ ــﻪ% 07/5 ﺷ ــﺎﻣﻞ وﻓ ــﻮر ﻧﻈ ــﺮ از
% 7/5 ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳــــﯽ،  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣــــﻮس % 5 ﮐﺎﻧــــﺪﯾﻼﮐﯽ، 
 ﻻﻧﺠـﯽ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس % 9/5 ﺑﺎﻟﮑـﺎﻧﯿﮑﻮس،  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس 
 ﻧﻤـﻮدار ) ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺎژور ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس% 7/5 و داﮐﺘﻮس
   .(1
 ﭘﺸﻪ ﺻﯿﺪ  ﺑﯿﺸﺮﯾﻦ ﺻﯿﺪ، و ﮔﺬاري ﺗﻠﻪ ﺎيﻣﮑﺎﻧﻬ ﻧﻈﺮ از
 ﺑـﺎ  ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  و% 04 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  ﻣﺮﻏﺪان و ﻃﻮﯾﻠﻪ از ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ
  .(2 ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪﻧﺪ ﺻﯿﺪ اﺗﺎﻗﻬﺎ از% 61
 ﭘﺸـﻪ % 57 و داﺧﻠـﯽ  اﻣـﺎﮐﻦ  از ﻫـﺎ  ﭘﺸـﻪ % 52 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺻﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎﮐﻦ از ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ
 311 ﺗﻌـﺪاد  ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ  از ﻗﺒـﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط %( 84) ﻣـﻮرد  45 ﮐﻪ ﺷﺪ ﺻﯿﺪ ﭘﺸﻪ ﻣﻮرد
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  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي وﻓﻮرﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺰان .1 ﻧﻤﻮدار
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 1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  دوم، ﺷﻤﺎره ،دوازدﻫﻢدوره                                                                     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ      441
 روﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط%( 25) ﻣﻮرد 95 و ﺷﺎﻫﺪ روﺳﺘﺎي
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻮرد
 ﻣﻮرد روﺳﺘﺎي در ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ در
 ﻣﯿـﺰان   ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ  از ﺑﻌـﺪ  روز 3 در ﯾـﮏ  ﺟﺪول ﻃﺒﻖ
% 02/43 ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ  از ﻗﺒﻞ وﻓﻮرﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻓﻮر
 از ﺑﻌﺪ روز 06،54،03،51 روزﻫﺎي در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ و ﺑﻮد
 -%61/59 -% 03/15 ﺷـﺎﻣﻞ وﻓـﻮر ﻣﯿـﺰان ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ
 ﺑـﻪ  وﻓـﻮر  ﻣﯿﺰان روز  57 از ﺑﻌﺪ و ،% 6/87و%01/71
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ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد روﺳﺘﺎي در ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ وﻓﻮر ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. 3 ﻧﻤﻮدار
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 ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ و. رﺳﯿﺪ ﺻﻔﺮ
 ﭘﯿﮕﯿـﺮي  ﻫـﺎي  روز در ﺷﺎﻫﺪ روﺳﺘﺎي در وﻓﻮر ﻣﯿﺰان
 -%861  -% 502 -%311 ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺣ ــﺪودا ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺑ ــﻪ
 اﯾـﻦ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﮐـﻪ  ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ ﺻﻔﺮ و% 51-% 14 -%621
 ﻧﺸـﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در را داري ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت روﺳﺘﺎ دو
  (. 1ﺟﺪول ) دﻫﺪ ﻣﯽ
  ﺑﺤﺚ
 ﺳ ــﻢ ﮐ ــﻪ داد ﻧﺸ ــﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﯾ ــﻦ از ﺣﺎﺻ ــﻞ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ
 داﺷﺘﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ روي ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﺛﺮ ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب
 اﯾـﻦ  ﺑـﺎ  ﻣﺒـﺎرزه  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ و
 ﻗـﺮار  دهاﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد ازآن ﻧﺎﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺎﻗﻞ
 ﺳﻤﭙﺎﺷ ــﯽ از ﺑﻌ ــﺪ روز 3 ﺳ ــﻢ اﯾ ــﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑ ــﻪ ﮔﯿ ــﺮد
 روز 03 ،%96/94 ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ  از ﺑﻌﺪ روز 51 ،% 97/66
 ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ از ﺑﻌـﺪ روز 54 ،%38/50 ﺳﻤﭙﺎﺷـﯽ از ﺑﻌـﺪ
 ﻧﯿﺰ و 57 و% 39/22 ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﺑﻌﺪ روز06 ،%98/38
 ﭘﺸـﻪ  ﺗﻌـﺪاد % 001 ﻣﯿـﺰان  ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﺑﻌﺪ روز09
 ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ وﻓﻮر ﯿﺰانﻣ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در.داد ﮐﺎﻫﺶ را ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ
روز ﺑﻌـــﺪ از  54و 03، 51، 3 ﺷـــﺎﻫﺪ روﺳـــﺘﺎي در
ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻣﻮرد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ 
 57و  06وﻓﻘـﻂ در روزﻫـﺎي ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ داﺷـﺘﻪ 
روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻓﻮرﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺪاري ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن 
  . ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ
 اﯾﻦ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ذﯾﻞ، ﺷﺮح ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻘﺎتﺗﺤﻘﯿ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
.ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ (ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم 52) دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾﻦ
 ﻣﺎه 6-9 ﯽﻃ. [02] اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ ﭘﺸﻪ% 05
 ﺑﺮ ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
 ﻣﺘﺮ در ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم 0/5 انﻣﯿﺰ ﺑﻪ) ﺧﺎﮐﯽﭘﺸﻪ اﻧﻮاع روي
 ﮔﺰارش درﺻﺪ 84/5- 67/5، (آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮﺑﻊ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﻢ ﻓﺎﯾﮑﺎم روي  ،ﮔﺮدﯾﺪه
اﻧﻮاع ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺪود 
  . [12] درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 96/5- 001
 ﭘﺸﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ .داد ﻧﺸﺎن اﯾﺮان وراﻣﯿﻦ در دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺎﻣﺎتﮐﺎرﺑ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ
 ﻣﯿﺰان و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺎه، 2 ﻣﺪت در ﻓﺴﻔﺎت
( %58/9) ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ% 08 ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
. [81] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺧﺎﮐﯿﻬﺎ ﭘﺸﻪ ﮐﯿﻨﯿﺎ، در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
 ﺳﻄﻮح روي ﺷﺪه اﺳﭙﺮي ﭘﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﺮاﺑﺮ در
 روﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ از آﻧﻬﺎ زﯾﺎدي از ﺗﻌﺪاد و ﺑﻮده ﺣﺴﺎس
. [22]
 0/5 ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮ در اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ 482 و 641 زﻣﺎﻧﻬﺎي در درﺻﺪ
اﯾﻦ  ﺳﻮﺳﺮﯾﻬﺎ ﺷﺪ% 09و% 05 داون ﻧﺎك ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻢ روي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ در 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺎك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
- 001) ﺮداون ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﺮﯾﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘ
 ﺷﻤﺎل در دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [71] ﺑﻮده اﺳﺖ (%96/5
 و اﻧﺲ ﭘﯽ ﭘﯽ  ﮐﻮﻟﮑﺲ ﮔﻮﻧﻪ 2 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﻬﺮان
 ﺳﻢ ﺑﻪ% 6/48 و% 5/31 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﯿﻠﺮي ﮐﻮﻟﮑﺲ
 ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن، ﺳﻤﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ در وﻟﯽ ﺑﻮده ﻣﻘﺎوم ددت
  . [91] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﻼ دﯾﻠﺪرﯾﻦ و ﭘﺮوﭘﮑﺴﻮر
ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ روﺳﺘﺎ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد 3ﻣﯿﺰان وﻓﻮر ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ در ﻃﻮل . 1ﺟﺪول 
زﻣﺎن 
  ﺑﺮرﺳﯽ
وﻓﻮرﮔﯿﺮي 
  اوﻟﯿﻪ
 روز ﺑﻌﺪ 3
  از
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  51
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  03
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  54
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  06
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  57
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
روز  09
  از ﺑﻌﺪ
  ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
  ﺟﻤﻊ
  ****  98/6/52  98/6/01  98/5/62  98/5/11  98/4/72  98/4/21  98/3/13  98/3/52  ﺗﺎرﯾﺦ
  514  0  8  22  86  19  111  16  45  ﻫﺪﺷﺎ
  901  0  0  4  6  01  81  21  95  ﻣﻮرد
  425  0  8  62  47  101  921  37  311  ﺟﻤﻊ
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ﺳﻢ  ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻮانﺗ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﭘﺸﻪ روي% 58/9 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر (ﻓﺎﯾﮑﺎم) ﺑﻨﺪﯾﻮﮐﺎرب
 اﺛﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮاﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎي
 اﺷﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ از و داﺷﺘﻪ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
 ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي و اﯾﺮان در ﻓﻮق ﺷﺪه
 08ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺑﯿﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺘﯽ و داﺷﺘﻪ
 روي ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻤﻮم درﺻﺪي
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﺎ ﭘﺸﻪ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان وﻓﻮر ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ در ﯾﮏ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ 
 روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد 09وﻓﻮر ﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ 
 زﻣﺎﻧﻬﺎ از ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ در روﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
 روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و از اواﺳﻂ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﻫﺮ دو  اﻧﺪﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ رو روﻧﺪ
ودﻻﯾﻞ آن ﻣﯽ  روﺳﺘﺎي ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدق ﺑﻮده
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﻮﻟﻮژي، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ و ﺗﻮاﻧﺪ
وﻟﯽ . ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺸﻪ در روﺳﺘﺎي ﻣﻮرد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و  روﻧﺪ
 ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻟﺬا .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮐﺎﻫﺶ در داري ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﯾﮑﺎم ﺳﻢ ﮐﻪ
 3 ﺑﻘﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﮐﺎﻻآزار ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻢ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ، در ﻣﺎﻫﻪ
 ﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آزار ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﮐﯿﻬﺎي ﭘﺸﻪ ﺑﺮدن ازﺑﯿﻦ ﺑﺮاي را ﺳﻢ اﯾﻦ
.ﮐﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺸﻮر و
  
  و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮑﺮﺗﺸ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ
 ﺷﻤﺎره ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ
 اﺳﺖ ﻻزم ﮐﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 9831/70/01 ﻣﻮرخ 35398
 ﻫﻤﮑﺎران دﯾﮕﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از
 ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎري از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﺷﻬﺮ ﺸﮕﯿﻦﻣ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﮐﻨﺎن
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻠﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺳﻼﻣﺖ و
 ﮐﻠﯿﻪ از ﭘﺎﯾﺎن در. ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﯽ داﻧﯽ ﻗﺪر ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮕﯿﻦ
 ﯾﺎري را ﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻃﻮل در ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ
 و اﺣﻤﺪآﺑﺎد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
 و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎز آﻏﻮش ﺑﺎ ﻣﺎرا ﮐﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺘﻨﺪ،دا را ﻻزم ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎي
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ از زﺣﻤﺎت  و آﯾﺪ
دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ  آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزارﺣﯿﻤﯽ،
ﻫﻤﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن  دوﺳﺖ و ،رﺿﺎزاده، دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ
.ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻗﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ و
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ABSTRACT 
Background & Objectives: In endemic area, chemically fighting with carrier of kala azar 
disease is one of the main ways for reducing disease, and ficam is one of the toxins that is 
appropriate to eliminate mosquitoes and is from health poison among the pesticides. 
Therefore, by considering the lasting in nature, using ficam can greatly destroy disease-
carrying mosquitoes. 
Methods: In this cross - sectional study the rate of effect ficam on different vectors species 
were examined in Meshkinshahr city. First two infected villages, as cases and controls, and 10
households from each village selected and 1000 m2 from the case village was spraying with 
ficam than 0.3 g /m2. Then, using sticky traps set in the distances were attempted to identify 
species and Fon (per 2 villages). 
Results: In the rate of 524 sand fly predating in this study included 70.5% Phlebotomus 
Kandelakii, 5% F. Papatasi, 7.5% F. Major, 7.5% F. Balcanicus, 9.5% F. longidoctus. In the 
case village was spraying and  , respectively, 3-15 - 30 - 45-60 -75 and 90 days after spraying 
at about 79.5% - 69.5% - 83% - 90% - 93% - 100% and 100 % sand fly vanished. 
Conclusion: According to this study can be said that ficam poison with the survival of three 
months in nature and with average of lethality coverage of appropriate terms of season to 
prevent from disease Kla-azar and eliminate sand flies and as a poison, appropriate of health 
before starts up the season of carriers activity. And ficam poison can be used in the whole of 
region and country.
Keywords: Ficam; Sandfly; Kala-Azar; Meshkinshahr 
  
